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REALES DECItETOS
Vengo en adolítif la dimisión q110, fund~td9. en el mal
~Btado a'e su sl.lnr1, hIt pre~ent!J,do el gm!:lral de bdgnda
Don José Ruiz Sóldado y Gómez de rJ!alir.a, eorde ild Pefí\m
df-\ la Vegl1, dol C,l1'60 ,le Vreal do la IlI::~p,~;:ci.ón genel'd
de los Establecimientos d.o Instruceión é Indm.trin milita¡'.
Dado en Palacio ú vdntisietD do 1.1l:tl'ZO de mil UOY0-
cientos sÍ(Jte.
ALFONSO
El MiniRtro de la Guúrrfl.,
FEANCrSCO LOl\O
Vengo 6n nombrar VO(Jal de la Inspección genel'id da
los Establecimientos de Inetruceión é Industria, militar,
al general d~ brigada Don Juan GGvantes 'j meto, actual
comandante general de Artilleda. dI) la sexta región.
Dado en Palacio á veintisiete de marzo de mil nove·
cientos siete.
ALFONSO
El :r,rinlstro de la Gllerr:l,
]fUAJ>CISCO Lo~o
_ ..........--
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil o(;hocientos cincuonta y dos; de couformiúad
con el dictamen emitido por el Consejo Supremo de Gue~
rra y Marina;.á propuesta del Ministro de la Guerra y
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar el convenio formulado el día pri-
:mero de enero último, en la plaza de Sevilla, por el Co-
misario de guerra Interventor' del. servicio de transportes
de la miSillfl y lJon Manuel Valero, para el Íl.'ítl1sporte, muy
llrgt'llte, pm "Ía n.:fidtima, de zeiscj.,:,nk·f; !,o1.il cítrtnnhos
•lf'; guonl1., :r.Ú:: '8"', (k::;rh'\ SQbj'0 ~:;n'~~';' ~~~ l)l!:.z¡;i, ~:li.pl'e.
© Ministerio de Defensa
J~l l-lini::.tro de 1:t G·n.V~T:~·l
FRANCISCO L01,O
Residencia
iDX01uo, Sl'.: Accédiendo á lo solicitado por ei ge-
neral de ,',ivÍ!~ión O. Vic9nte Ar¡zmandl y Jáudanes, 01 H.ey
(q. D. g.) se ha servido iiutol'b11'Ie pum quc fijo su ri'-"-
dencia en esta corte, en simación de Ctw.rte!.
De real orden lo digo á V. lij. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aJ1os,.
Madrid 27 de marzo de 190'¡,
Lo&o
Se110r Oapitán general de la primera. región.
Set'iores Oapitán general de la quinta regi6n y Ordena.
dar de pagos de Guerra. .
IBa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ga-
neral de brigada O. José Ruiz Soldado y Gómez de Molina,
conde del Pef1ón de la VBga,el Rey (q. lJ. g.) se ha ser-
vido autorizarle para que. fije su residencia en 'ronemo-'
linos (Málaga), en situación de cuartel.
De real orqen lo digo á V. E. para su conocimien'~o
y fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 27 de marzo de 1907.
LoRo
Sefíor Capitá.n general da la segunda región.
Sanares Oapitán general de la primera región, Inspector
general de los l{;stablecimientos de Instrucción é In...
du.¡~ki!J; ~mitl!¡r y Ordeut\dQJ; de pagQ\i d~ Guerreé.
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E8TADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Clasificacionés
Oi1'cuZa;r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
güenad les corresponda, á los jAres y oficiales del cuerpo
de Estado Mayor del Ejército comprendidos en la si-
~uiente relación, que principia COIl D. Juan Guerrero de
Escalante y Barbero y termina con O. Vicente Valderra-
ma Arias, por reunir las condicion~s que determina el
art. 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
18~1 (C. L. núm. 195).
De' real ord3n lo digo á V. E. ¡:Jli.ra su conocimiento J
demás efectos. Dioa guarde á V. E.muchos afl.cs.
Madrid 26 de marzo de 1907.
LaÑo
SafiOl·.....
PM3laeión que se cita.
Tenientes c01'Ot1l1es
D. Juan Guerrero de Escalante y Barbol'O.
» Leopoldo Fuentes Bustillo Cueto.
» Francisco Iglesias Castro.
» Antonio Tudela T8JB!lil,.
;, Manuel Giucía Morales.
~ .Jorge Fernández Heredia y Adalid.
» José Elola Gutiérrez.
» Luis López García.
~ MiguelCorrea Olivero
» l\:Iignel González de Oastejón y Elío.
Ccmandalltes
D. Luis Roig de Llllis y Corrales.
» Ernesto Gnilmainy Serantes.
~ Alfredo Gutiérraz y Chaume.
'l~ Carlos Alonso Novella.
» Jl;lcobo Alv8.l'ado y Saz.
» Antonio R<)Ga y Simó.
l> Víctor Martín Garcíl1.
~ li'edericoGal'cía Rivera.
» Cándido Panh González.
II Antonio Víctory y 'l'altabull.
» Fernando de LiMn y Martínez Alonso.
» Fern!loudo Góruez y Zuloaga:
»Leocadio López y López.
~ José García y Cifre.
& Juan Mora y Garzón.
» Narciso Soler y Ríos.
J) Gf.},)1·jel VÍ2¡manos y Ponto
l' Jo~é Miqúe'l ó lrizar.
Capitanes.
. :;). Gr!lg~li')O CJ:ehuet y López del HOJo.
II Máxil~w Azf.~ A~varez.
II Luis FUJloll Mauro.
,. Francisco Cabana!-lBlázquoz.
» B~:rnardo Ol1riello Torrente.
» Luis Cuenca Aparici.
II Pedro Sauz de la G~l,]'za; ,
II Federico Giner FomiJlaya.
» Luciano Ceutello Negreté.
JI José Gaztambido Zapata.
~ J!'rancisco Martín Horonte.
» Carlos Espinosll de los Montel'os y BP.l'lllojillo.
II Eugenio Eflpinoss. ce los Monteros y Bermejillo.
» Emeterio ~Iu~a Díaz.
!P Gregorio Sabater Aranda.
» Francisco Gómez Souza.
J lt1~~Qell:JQu. La~a~
O de De sa
D. Manuel Benedicto Martín.
» Vicente Valderrama Arias.




Oircula~·. Excmo. Sr.: Realizad¡¡,s las escuelas prác.
t-icn.s de Caballería con buenos i0sultados en los afios an-
~ teriotas, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qne en
el prt-sente continúen~y se amplíen con arreglo á las ba~
s~s siguientes: . ,
1." Tendrán escuelas prácticas en el terreno, durante
el próximo otollo, un regimiento de caballería flor cada
una de las regiones tercera, cuarta y sexta.
Los mencionados regimientos observa:án, para la pre-
parlJ,ción y ejecución de las citadas prácticas, las reglas
que siguen: ,
a) Ol'geilli:lará cada uno un escuadrón al pie de gue-
rra, como unidad ejecutante, sirviendo el resto de' la
fuerza para simular ia unidad superior de que forme
parte.
b) El Jefe del cuerpo designará el, capitán y subal-
ternos que, en cada supuesto, han de mandn.r el mencio-
nade escuadrón, procurando alternen todos en dicho co-
metido.
e) Cada supuesto comprenderá: enunciado del tema;
ejecución del misillo C011 las clíspoaiciones ~omadas por
el capitán; medidas dictadas por los subalternos; ejecu-
ción del servicio corr3spondiente á 108 s!1rgentos y cabo!;',
y detalles del prestado por los soldados, 'sf.gún los casos;
juicios críticos en orden inverso y de menor á mayor
g¡:aduación; opiniones de los presentes de igual empleo
en la parte quc les concierne, y critica final del jefe nom-
brarlo por el del cuerpo.
d) Los supuestos, qué tendrán siempre un objetivo
táctico ó logístico, serán: uua marcha simulando el ser-
vicio de exploración de la unidad superior que, á su vez,
desempefie el do seguridad de otra compuesta .de diver-
sas armas, y cuya organizltción se determinnrá en el pro-
yecto á que más ud.:Jante se alude; un combate á pie con
fuegos reales, realizado contra siluetas y en el terreno
y éondiciones que también se propongnn; observación y
vigilancia prevías y preparación de una carga contra in-
funtería, sefialando paraef':lctuarla las mejorf'B circunstan·
cias de terreno y situación del enewigo; otro contra una
batería en análogas condiciones; destrucción simulada de
una obrR de fábrica, de reh-ltiva importancia, en ..una vía
de comunicación; servicio de seguridad en la hipótesis
de ptestar el de gran guardia {{e Ilna división de caba-
lIaía que vivaquc¡~; una marcha de resistencia, en unR.
sola jamada de ochentn kilómetros, pernoctando en el
punta departida, y, por último, un probhmn de tiro que
determine lB, cuarl;a sección de la Escuela Oentral de Tiro
del Ejél'cito~
e) J,¡as momllrias en que al finalizar las prácticas se
dé cuenta de eHas, serán muy coúci~as y sobrias, redu-
déndose á describir escuetamente y por sn orden la ejecu-
ción .de cada sl1pue~to, limitll.ndnse al caso de que se trate
y poniendo á continuación nominalmente los juicios,
opiniones J' crítica final, con verdadero laconismo.,
f)· Durante las práctinas, los jefes de los cuerpos es-
tarán en todo momento prepo,:ados para fucilitar á la
Comisión inspectora nombrada por el Estado :Mayor Cen-
tral del Ejército, Ó á In, que de!:ligne el Capitán general,
Itl1.!1 pronto negue á su presencia., la clase de !Supuesto quese esté realizando, la altul'a á que se halle el ejercicio ytodos los datos precisoa para su informaeión ultariof.V) ~(;) 5um.iIliatl'ará ración e;x,tl'aor~iltal'il:\ 1:\1 gaua~Q;¡
desde quince días nntes de comenzar las prácticas hasta
que éstas finalicen. . '
La autori?ad superior dQ 18, región, ó aquella en quion
dele~ue, gestIonará. el aprovechamiento de un campo
propIO y capaz para efectuar sin riesgo f'l1egos reales, por
un plazo de cinco días; este campo debe hallarze próximo
á pue.blo que perr;nit~ el aC8.:lÍDIJ.n.mientc del cuerpo on
práctIcas, con el fin de que este tanO'a la monOl' pérdidr..
de tiempo en la ida y Ngreso á él. lo>
Cada jefe de regimiento designado, remitirá al Capi~
tán general y éste al Estado Mayor Central, antes del mes
de junio próximo, el proyecto y presupuesto de 19.::,.'e5cu6-
las prácticas que propone, y el croquis y la situación del
campo donde han de realizarse 108 fuegos reales' no de-
biendo exceder dicho presupuesto de 4.000 'peB~tas por
cuerpo.
. Los gastos que se ocasio~6n serán con cargo á la par·
tIda de 13.500 pesetas, cbnslgnadafl para esta atención
en la distribución del crédito de maniobras, determinado
en la real orden circular de 14 de marzo de 1907 (D. O. nú-
mero 63), y para su unific9,ción Be tendrán presentes las
reglas 1. a, 2. o. y a,a de la real orden circular de 8 de
mar;~o de 1906 (D. O. núm, 52), dictRda para escuelas
prácticas de Infa,utería, en.tendióndose que, en lo concer-'
niente P. cartuchos de guerra, deben ser 30 por individuo
del escundr6n eJecutante.
2.!I, 'rodos los cuerpos activos de Caballeda. incluso
aquellos á que se refiere la b::we anterior, l'€cibiráu opor-
tunamente del Estado :\Iayor Central diversos temas cen
croqui~, ~ara resolver1~~0egúri determinan las siguientes
preSCrlpClOnes:
a) Los temas versarán sobre distintas situaciones de
'un escuadrón al pie de guerra, y s81'esolverán, en el cro-
quis que le acompafía, sirviéndos3 de signos convencio-
nales insertos en el mismo; poniendo á continuación, Ó
.como te:J:to aparte, las razones que justifiquen las dispo-
siciones adoptadas. . .
b) El encargado 60 cada tema será..un capitán desig-
nado por el jefe del cuerpo, al que auxiliarán los subal-
ternos elegidos por él para mandar las secciones del su-
puesto escuadrón; haciendo el juicio critico de las dis-
posiciones tomadas por ellos sobre el croquis.
e) Los capitanes y subalternos no encargados de te-
mas y testigos presenciales de su desarrollo, darán su
opinión en la. parte qne á cada cual corresponda.
,d) Un jefe designado por el del cuerpo hará el juicio
cntlco final. .
e) Todos los escritos que motiven los extremOfl qu~
abarcan las precedentes prescripciones, serán claros, con..
cisos y sobrios, ocupando el menor espacio posible y
pudiendo' servir de norma general el formulario publi-
cado en la real orden circular de 26 de marzo de 1907
(D. O. núm. 68), para las escuelas prácticas de Infan-
tería.
f) Los escritos de referencia se remitirán ála Capita·.
nía general respectiva, quince dfasdespués de haberlos
recibido los cuerpos, y ésta lo hará al Estado Mayor Ceno
tral.
g) Los gastos que ocasionen las tiradas da crcquis é
instrucciones, serán cOn cargo á In. partida de 13.500 pe·-
setas ya mencionada.
3.a. Los ejel'cicios de instrucción oue sé efectúen des-
pués de dar de alta á los reclutas, se "prccmará adaptar-o
los en el campo y de una manera permanonte á las an~
teriores enseñanzas, variando los ternas, previo estudio
de ell08 en las conferencias de jefes y oficivJes eme teno'an
lugar en los cuarteles.' b
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento
y den;ás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años.'
Madnd 27 de marzo de 1907.
Señor••••
n sterio de Defensa
SlJeld~s, habares y gratificaciones
Excmo, Sr,: Accediendo ti lo propuesto por el Gene-
ral jefe de la Escuela Central de Tiro del EJército, el Rey
(q. D. g,) ha tenido á bien conceder la grat.ificación ll.llual
de 600 pesetas, á partir del primero del pasado mes, al
primer teniente de Caballel'ia, perteneciente á la cuarta.
sección del referido Centro, D. ~Víctor Huiz Manzanal'es,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 6. 0 de la roa'! orden
de 4 de abril de 1888 (C. L. núm.'123).
De real ordeu' lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ñ, V. E. muchos afios.
Madrid 27 de marzo de 1907.
LoÑo
Sellor Capitán general de la primera región:
Seflol'es Jefe da la Escuelf!. Centra! de Tiro y Ord.enador
de pago~ da Guewt. .
s klMKo?" "¡¡;...,5:¡I!I!E' _
SECClorJ DE CABAU.ERIA
Concursos hípicos
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser
vIdo resolver que el 0.1'1. 19 delreglamel'.lto para los con-
cursos hfpicos, aprobado por real orden circular de 22 d&
febrero de 1905 (C. L. núm. 33), so entienda modificado
. en la forma siguiente: \': A los cuerpos Ó secciones que per-
tenezcan los jefes y oficiales que asistiendo á los concnr·
sos hípicos genorales Ó internacionales, obtengan prime-
ros premios, se les otorgarán, por el Ministerio de la Gue~
r~a, diplomas ~0 honor, y cuando sean tros los jefes ú ofi-
CIales de un mIsmo cuerpo ó sección que hayan obtenido
primer premio en dichos concursos y en un plazo que no
e::r;ceda ?e tres afios consecutivos, bajo el mando de un
mIsmo Jefe, se le allotará á éste en su hoja. de hechos di-
cha circunstancia, como premio a.l celo é interés demotl-
trado en cnltivar las aficiones hípicas de sus subordina-
dos. Es asímismo la voluntad de S. M. que en la,s hojas
de hechos de los jefes y oficiales, se anote la asistencia á.
los concursos hípicos, internaciones, generales ó de cir-
cunscripción, hayan ó no obtenido premio, expresándose
cuál sea (;8te, en el caso de haberlo alcanzade:!>
De real orden lo digo á V. E; para su co!!'oci!llJ.ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoz, Ma·





E,xcmo: Sr.: .El Rey (q. D. g.), por" l'esolución de
esta fecha, h~ t~llIdo á bien conferir 108 ma.ndos del pri·..
mer EstablecImI~nt~de Remonta y del regimiento Caza-
dores de los Cast111eJos, 18 de Caballería, respectivamen...
te, á l.os .coroneles D. Ricardo Benedicto Gálvez y D. Ma-
nuel. J¡menez y Morales de Setién, que tienen sns actuales
destmos en el expresado l'eO'imiento y en elseO'l1ndo De-
pósito de reserva de dicha ~rlUa. 1::>
Da real orden lo digo á V; E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. J;l:11Jchos aJ1os ..
Madrid 2"1 de marzo de 1901.
LoÑo
SefiorOrdenador de pagos de Guerra.
Seftores Oapitanes generales de la primera, segunda
y quinta. regiones y Director general de (rí~ Oe,ball&.J:
y Remonta.
·7(:0 p. O. núm, 89
'.·.w._~~j .~~~~ """'.__""".o:c..:::"'-_''''__~, ''''''·--__- .......... --------
LoÑo
Sefior Capitán general de la séptima región..
Seí10r Director general de Cría Caballar y Remonta.
Excmo. ;';f,: }!,;n vista del f;~Cl'ito que el Dil'et:ltor ge-
neral de Cda Caba1!D..r y HemoutD. dirigió á este ~1inisto­
rio en 4 de e~ero último, ~clicitando la distribución da
lD. ~Ca8a y huerta de pe¡'e{~rinos» de León, elltre 01 cuar-
. to dapósito de,cauallos sementuks y la comanda.ilcia de
IIllgenierGs de Valladolid, pt1.1'í1 la insta!acióu de un gru-
po da yeguas percheL'onus y de las depend3ncias y talle-
res de dicha comandancia, y de lo manif<:stado por V. ll~.
acerca del particular pn su comunicación de 18 de fe-
brero próximo pasado, el gey (q. D. g) ha tenido á bien
disponer se fórmalice desde luogo la cesión en usufructo
?J ramo de Guerra por el ayuntamiento de 'las (litadas
lincas, y que por una comisión formada por el primer jefe
del expresado depósito y el ingeniero comandante de Va-
lladolid, se lleve á cabo sobre' el torreno la distribución
que sa solicita, levantando el acta y plano correspondien-
tes para su aprobación. S. 1\1. se ha servido; al propio
tiempo, declarar indemnizable la referida comisión:. con-
cediendo" en su c09secuencia á los jercs que la constitu-
yan, los beneficiol3 que· les corresponden con. arreglo' al
reglamento de indemnizacioJ1€'s de 13 de julio de 1898
(C. L. nóm. 245).
])a real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de marzo de 1907.
r-naterial de fngenieros
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E., de fecha 5
dol mes actual, el Rey (q. D. g.) 130 h9. servido aprobar
una propuc;'ita even~nal ~ellrw.terial de Ingenieros, capí-
tulu 1I, artlCulo úmco (lel presupuesto vi CT611te por la
que se asigna á lo. comandancia de Ingenie~os d~ Vigo la
cantidad de 912'50 pesetas para' la obra «Cuartel defen-
si~o de Figu~irido» (núm, 160 del L. de C. éL), Y con
objeto de satIsfacer los jorna.les que devengue durante el
.aflo a~tual el gunrda estllbiecido en In misma; obteniéll-
~ ~ol"e la .J:leucionadl1 snmu haciendo baja de ot",:). igu¡¡,i e¡t






D. Domingo Echenique Sopeñll" e;:¡:cedent,e en la pri.n:e¡~a
región y en llowisión en la liquídadora de cnerp0s
disueltos de Cuba y Puerto Rico, lÍ igual sit.uación
en B<deures, cesando on dicha comisión.
~ Lui~ Pascua.l del Povil y Mari.Ílwz de Ml.ldinilb, del
rEgimiento Oazadores de Alfonso XII, al de Lan-
ceros de Sagunto.
:> Eduardo Valora Valvúrae, deI'ñ. o Depósito oe reser-
VD" al regimiento Cazadores do Alfonso XII.
Ji Nicolás Alhornoz Portocarrero, del regimiento Lance,.
ros de Sagl1ntL', al 5.° Depósito de reserva.
Madrid 27 de marzo-de 1901. Lo1:o
D. <iw~t;ll!aJ!(\ l',ü,:h j'(:';~;. ,:k:.:..~,f.!.'·':'o P';·.liEd ,·ji .. :n·,t,{,
prúvjnúiBJ úel:51:;_(:f:;::.< ;].~l'i. i~~ni1 ..d:) tf,U"ft:·~~.:~:;~i. y Blr:,lar
de Tel'uej, {;. ez.(;e(it.;F¿~ t'U I.a séptiwl:.; yvgiúu,
Setior••.
"."~ t~'";...<~.!:'):~ .. ~1r~" TJ¡~.l.'~r·.n.~.\·~ f:ülo nfH1Jb"roJ.ios pn~' 1'0it1·01'-
~.:; .. '::.~" ~~.':l. ·S.:}I ~~,·:.i·~-1;·d; t·<.... v _.. !.!:c'l·'::~c·:"( t~.l- -;;1,:.:'"
tÍu~ciónpubji(;a :l B6ill1~ aLte~, Ingenieros teNéros ce!
SECClON DE ARTILLERfA
Concursos'
Circulcw. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse por con-
curso en el Instituto Geográfico y Estadistico, una plaza
. de Ingeniero geógrafo tercero, oficial segundo de Admi-
nistración, dotada con el sneldo anual de 3.000 pesetas, y
correspondiendo en provisión á los oficiales de Artillería,
l;'U el caso de que no se presente concurrente alguno en
uno de los turnos convocado'sen primer término en el
anuncio de convocatoria inserto en la Gaceta de lJlad1'id
de 19 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ller se anuncie dicha vacante á fin de que los oficiales
que perteneciendo á la expresada. arma y no excediend()
de' ra~edad de tre~nta afios, aspiren á ocuparla, puedan
promovGr sus instancias; las ~lUale3, acompañadas de las
,h.jas deesrvici'.J¡ da las certificaciones qe notas ecadé-
111;';:8S y de todos los méri~cs que posean y deseen pre-
sentar al concurso, deberán encontrarse en este Ministe-.
, l'io en el plazo de un mella. contar uesdo 13119 del corrien-
te; fecho. en que ha sido publicada la convocatoria en la
Gaceta de Mudrid. ".
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias, Ma·
drid 26 de marzO de 1907.
,~~xufno. Sr.: m R:>y (q. D. g.) ha tenido á bien 1Ouerpo d.e Iugeníeros geógrafos, oficiales segnndos de
di-pr¡ller quo (.1 jefe y ofi~iales dol arma de GaballorÍlt 1Aclminist.t'll.ci6n civil, con el sueldo auual de 3.000 pese-
COlllp;endidGs ~n la siguiflnte re!nción, que da principio Itas, los primeros tenientes D, José Alvarez GU81'ra, de la
. eOll O. Jl.lsliniano Pardo Tejí) y te.rmina con O. Nicolás! comu.n(lll.ncill. de Adillerit1 de Pamplona, que presta sus
'~\bo,nl)Z Portoclln'ero, p:,sen á las si.tnllCioues ó á servil' I servi0ios en comi¡;ión fl11 el taller de precisión, laborato-
)0.'! ~tcsi;iD09 que en la I.D.isma ge los se1íalan. ! rio y centro elect;:ntécnico del arma, y D. Rodrigo Gil
D<) rf'al ürd.eD. lo digo á V~ l!j. para su conocimiento 1 Ruiz .. de la comandancia da Artille~jn de :;vlenol'ca, e!. Rey
'i ;1oj¡Xiás eff.(;tofl. Dioi g:Uf~de á V. E. muchos años, ¡ (q. D, g.) se ha servido disponer qut> dichos úficiales
Madrid 27 de marzo de U,07, !queden en situación 'ie suparnnmel'arios 'sin sueldo, c;on
Leño i resirlencill ~n esta región, por lo que al ramo de Guerra
iSefíOl: Ordenn,dor de pagos de Guerra. 1se refiere, con arreglo á la real orden de 27 de junio de
~'i1i2;~~~~:fi~g1:~i~~t~}~;!1~;~~~~;~~t~~¡1~!'!1~~~j~~1~:f?~B;~¡¡:r;::~~~:::::::
¡ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
lr' Mad.rid 26 de marzo de 1907.
JJoÑo1 . '.t H~ño;:' Capitán geneml de la primera región.
. .! SBfíor0~; n..'1,phán. genel'ál d.e la quinta región y Ordena-
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LoÑo
C\~artel de Santo Domingo d~ Tuy (núm. 73 del rJ. de 0.1
é 1.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento I-..._.........."---..,.¡",~.-,,.-----~-=--=--=-=
y de,má8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Sueldo
Madrid 26 de marzo de 1907. . . l' o)Lll R E 8 !\Ilul'l Pe~tino¡::
" -_···~~~·:~~-r::~:I·~~ter~~-:~·-i'- _.~--_._---
D. I~idro Villtt y SerrulIo I 3,500 Comand." de Biib:lO.
» Manuel Salvs.dm· Sánchez \ 3.500 [dero de YalellcllL
~ S~,turnino González Torollo .. 2.7fiO IdtJm de Toledo.
.Seflor Capitán general de la octava región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
--- I't'aestros de obr.as mlliiares
Sueldos, habet'es y gratificaciones
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la forma como
han sido incluidos en el presupuesto para el corriente
afio los créditos para abonar al personal del Material de
Ingenieros los sueldos que para el mismo establece el
real decreto de 6 del actual (D. O. núm. 53), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver lo siguiente:
1.o El personal que figura en la 'siguiente relación
número 1, que empieza con el celador de dicho material
D. Isidro Villa y Serrano y -termina con el dibujn,nte don
Fernando Gómez Jiménez y HalTera, disfrutará los suel-
dos que en la. miHi1a se exp¡'esull, los cUj!,les les sentó re-
clamados á partir del dio, 1.0 de enero del cor:dente {1jl0.
2.o Los auxiliares de olicinas comprendidos en la si-
guiente relación número 2, qua empieza con D. Bernal'-
dino Fuentes y lamana y termina con ¡J. Lscnar{!o Aran-
da y Campos, que con arreglo á lo dispuesto en l'sal or-
den circular de 12 de febrera de 1906 (D. O: núm. 32)
dil:ifrutan la gratificación anual do 50 pesetas. dejarán
de percibirla, una vez que el sueldo que se les asigna es
ya superior á la cantidad total que por ambos concep-
tos, sueldo y gratificación, devengaban; debiend.o serIes •
deducidas las cantidades que por este último· huyan co-
brado á partir de 1.0 de enero del eorriente afio.
3.... Los celadores del material, nombrados por real
orden circular de 26 de febrero próximo pasado (D. O. nú-.
mero 46), seguirán devengando el sueldo' que actual-
mente disfrutan hasta que se incluyan en presupuesto
10B créditos necesarios para abonarles el que les corres-
ponde con arreglo al real decreto antes citado.
4.o El resto del personal del Material de Ingenieros
continuará cobrando los mismos sueldos que actualmen-
te, pue~to que son iguales ó mayores á lml qua con
ar~eglo á. dicho real decreto les corresponde para !lUS
. afios de servicio en las clases respectivas.
De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mll.·
drid 26 de marzo de 1907.
Lo~o
Sefior ••.
D. Antonio Soto y Blanca .
» Geral'do Corpas é Hilera .
» Trinidi,d Oárdenas y Sed:mo.
» Julián Baños y Nuil.o .
" Jesús Marlios y Garcia .•.... ,
l> José Bernllol y Jiménez •.. , ..• \
l) ~TictorilllloBenio y DelUDa .. I
» Demetl'io Sánchez y Balleste-,
ros ......•..••...•......• 1
l) Laureano Tovar y Gutiérrell . ¡
" Adrián GOIlllález v Gallego I
l) .Tosó d~l 8ltlto y Carretero 'jl
» An10mo Gallo v L6pez ...••.
,. :!I..buucl Cabtlllero y Riel'Jla '" ¡
~ :Francisco H melgas y UMlanov¡;.:
» :--JBbnsti6.Il' CUHr.,do y Tabuouep.!
» Aur8lio Tugores y Remón .... j
» J ulián Argo¡;; y Salinas .....•. ¡
~ .JosÓ Gonzálcz v Alegre :
}) Rll.fael Dezlt y Éerbelo ....••. 1
}) Salvador Fmrín y Jiméne7. .. ·1
» FJ.onmcio Sugaseta YL,ampaY:l.l» Emilio GOllzález Tirsdo ...••l> Toribio Manero v Zamora ..•.;) Sergio RomlÍ.n y ·Sánchoz...• '1'
~ l!'r1l.llcisco Román de la Cruz.
» Gabriel !loll y Reyet'l ......•• i
". G~rgon!o Uriarte y <?astillo •• \
» J ll.IITle Sll.galétl y R(l,tc!:l •••••••
:> Justino Sebastiá y. ¡3ilvll, ..• '.' ¡
~ Antonio 8~n<.:hoz é Illal:lcas ..•¡
:b José GllrCll1 y Gálvez .••..••.
» Nicolás BlaIlco y de· Gracia ••
:t Juan Urruti y CaBtejón ......
" DCI!Dingo Pisaca y Fernández.
'il Manuel Alonso y Jiméner. •••.
:t Julio Piari y lrlorales ••.• ~ •• ,
:t Juan Audi y Gisbert •••••..•.
» Federico Gsrcía y Marcadal ••
:t Alberto Salazar y Monraal •••
:t Adolfo Al'sgonée de la Encar-
nación ••.••••••••...•.••••
:t Antonio Martínez y Garcfa ••• ·
, l!'ernando ViUalobos y Arias'.
» Bartolomé Ramil:l y Jordá .•.•
" Antonio BUl:lcat6 y Ventura ••
:t Eduardo ))'uJD.adó y BalIesté •.
MaBstros de taller
D. l\'Iarcelino SagasetayIJampaya
» VictoriaJlo Ballesteros Toledo
4.250 Comand.:l de Melilla.
4,.250 Idelll de' Gerona;
4.250 ldero. de Yalenda.
3. 600 Id~lm dl'l Madl·i,!. .
3.600 ldelll del Fel'l'ol.
3.ÍlOO ldem de ¡<evil::.:.
'3.500 ldem de JacR.
;1.500 ldem de :'Iadrid.
:}.1í00 Idem de Valenela.
:1.500 ldem de Bad:tjor..
3.500 ldem de l\lúJ.agll.
:3.500 ldero. de PampIona.
~_~. 500 I(hun, de R~::.re<:lon:l.
,j.5>.10 ,Idelll de Cart:nge¡¡¡¡.
H.500 IIdeHl clf)'8a."n Sobastü;.r.".:,I
B_500 l' Idam de 'Lenerife,
íl, MU Idelll ele Y>l.lladolio.L
S .5ÚO 'lId. de CinchLd ){odrigo.
:3.500 ldem de Sevilla.
a. 500' Idem de Vigo.
3.500 lIdero de Pmllplona.
:I.50(} ll10m ele Centa.
3.500·fdllID dell1ll'>:!·OS.
:L 500 l' ldero do O{\,ú'r..
3.500 Idüm do Gmn ü'.Jl!1.l'iR.
~.j"50 !l'Jen1 do O:idi:l.
.2.7IíO !rdem ele lViadl'id.
:.\. '160 ¡Idero da AJge,dras.
2.750 lIdero de Barcelona.
2.750 ,Idero de Corufia..
2.750 Idero de Cl1l't.agcllf,.
2.7tiO ldero de 'Madrid.
2.760 Idem de Zara.goza.
2.760 fdero de TenerifC'.
2.760 Idero de 8egovia.
2.760 ldem de Melilla.
2.750 Idero de Lérida.
2.76Ó ldem de San SebaRti:'m,
2.750 ldem de Geron:t.
2.760 ldero de 'rolado.
2.750 Idero de :Málaga.
2.760 !Idem de Gran C~.ulll'Ía•
2.750 lIdero de :Mallorca.
2.760 Idem de Ceuta.
2.750 Idem de OóN}.oba.
3.500 Mueeo de Ingbl.tí81'O".
2.760 Tallare!! doll\Iliterial.
AparejadortlS
D. Francisco G8l'cía Roma«noli.
:t Arturo Carreras v Arriola •••.
» Agustín de Castro y :Mufioz••
:t Manuel Amaya y Ramirez ••.
:t Juan Gómez y Rodrfgu'lz ••••
1I José Oltelle y Martíne¡••••••
Auxiliares de oftcinas
D. Antonio Más y Vi'tes .•...•..
lI> :Bernardino Fuentes y Lamana
" EUl:lehio Infante y Delgado •••
» José de los Ríos y Chapela •••
l> Laureano Risco y Hernández.
» Manuel de Priego y Malina .•
:t Hermenegildo López y Aris-
tiguieta .
t Melchor Piera'yBoluda•..••.
a JQaquíJ;l dll z"yoSY n;ql,l.e,.
2.150 ¡coma.nd.a. de MelilI~~
1. 790 Museo de Ingeniero!:!.
1.700 Comand. lt de Ceut1~.,
1. 700 IIdem de Malilla.
1:700 IIdem de Ceuta.
1.700 ldem de Melilla.
I
!
~L 150 !Comand.a de M!J,llórcai
2.150 Idem gral. 6. lL regiól1.
2.163 Com:md.!\ de Toledo.
2.150. Idem grlll. La legión•.
2. 160 Com:md .a de Ha.daj 07,.
2. 150 Idem de Melilla.
2.150 Idem de San Seba.stián.-
2.160 Idem de BarcIlona.; ,
2.160 I<il¡l~ gt"i\l, 2.a reg\ón.
© Ministerio de Defensa





Se1101' Capitán general de, la primera región .
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.,
----_._-----
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con su. escrito fecha 15 de no-
viembre último, promovida por el músico de segunda.
clase del batallón' Cazadores de las Navas núm. 10, Mi-
guel Sanz Navaz, en súplica do que se le ponga en pose-
sión del premio y plus de reengllnche desde 1.0 de mar-
zo de 1906, que l'eil1gresó en dicho batallón; resultando
quo alreingl'esul' el recnrrente en el citado cuerpo oon-
tI ajo un compromiso por cuatro años sin derecho á pre-
mio ni plus de reenganche, por hDJls.rse comprendido en
lo que dispone la real orden do 6 do noviembre de 1894
(C. L. núm. 3(2), una vez qne estuvo separado de filas
más de seis meses, y que los servicios que alega el inte·
resado como prastados en las Oaba.l1erizas Reales no mo~
difican su derecho, puesto que para obtener el premio ó
plus de reenganche ha de servirse on situación activa
del Ejército precisamente, y no se halla eueste caso el
músico Sanz Navaz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra/se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á lo que solicita; pudiendo el reclamanta,
cuando termine el compromiso que se halla sirviendo,
contraer otro nuevo eropefio con derecho al premio y
plus que como reenganchll.do le corrosponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
. Ma.drid 26 de marzo de 1907.
Dostinos
~:.151) !Comuuil. ll de :Madrid',
~.150, ¡IrJem do V,alencia.
2.liíO i Tdera do Barcelona.
2, J50 ¡[(¡om dsMálagl1.
2.150 IhIero de Pamplona.
1.700 ¡ltlem de l\Iallorca.
1.70;) IIdem de Madrid.
1. 700 iluen:. de S9Yilla.
l>\1anuel (iGnzáIez v YHches ..
'" Pedl'Cl IJarrnmbe ,~ArD,mendía
~\ :!Ilallllpl Lebrón }= 8(1r31101a ...
» F:lV~tino Charfoló y 1Ila:tíncz
~ Angel Rivus y Pel'e·il'u ... , ...
,. l't:hlo Alfageme y Lópaz .. , ..
» ~lIgu(Jl Martine7- .'3.\uehez .. ,.
miluiantes
n. Soaquin Cm'ollo yAyuso .... '1
'¡. Vic('l1t11 Benllocil y 1ieb:<.stiá .
}) ]{(:rque Tucl1t y Gil 1
;;, lY(ullt1('l 1ledin:J, .Pngés , .. '1
:Ji .fn~to TO¡081~ y Gracia ".
'i> Ii'l':lncíseo Fel'i'er y 'v'Hn •.•••• \
» .Tns6 Oaballero Vizuete . .. ,
l' Fernando GÓillSZ .TillJ('UfJ~ y




:'IO)l1lRES ' Bun1<1o \
unurd
-------...,.. """'"--- --- - ..__..-.-
D. I;c~·.lardo ~..mhd~ yOampos .. 2.15.O.lRcemPl¡~ZO por enfor.
. IDO 2.& rezión.
" ;h.lsé Garcí(l, y Gntiól'roz. • .•• . 1.700 Comandoa (¡'é CáLliz.
:> E~niliQ Sttlazar y Ilern:í.ndez. . l. ¡OO ','falleres de 1 material
de Ingeuierof".
~ L("2]'>oldo P2.scnul Hnl110s • . • • 1,700 Comando ti gl'al. 7. a re·
gión.
1.700 Comanrl. a de Algecirns
1,700 Idf'lli gml. 5.a región.
1. 700 I Comand." de Pamplona.
1.700 IIdem de Corllli:t.
lo 700 : rc\em de Ferrol.
1. 700 Idóm gl'al. 4. ti región.





"..~ . -~r--- . .-
. D. Bel'llardhlOFuentes y Lltmana Cornand. 11 gral. 6." región.
» Eusehio lnf¡mto y.Delgado ..'. COll1unel.a de Toledo.
\) .Toné d~ los Ríos y Cllapeb, .., Comr-nd.n gral. l.a rogiún.
::> .Jon.ctmn do 7JayaR y Vázquez,· Telero 2.a ídem. .
l, Lnonul'do Aral1dl\ y Campos •. lleemp.o por Cnfel'lllO 2.1l. región,..
'----------:-~~,---_._---
. Madrid 2f¡ de marzo de.lIlO7; LOKO 8ECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
".', Recompensas
LoÑo
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen.
sas que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de
26 de febrero último, a favor del capitán de Artillería
D. Ramón Varela Jáuregui, por llevar cuatro afios en 'el
desempetio de la escuela de su .regiÜliento, el Rey
(q. D. g.) ha tenic10 á bien conceder al citado capitán la
cruz de primera clase del :Mérito Militar ('on distintivo
blauco, como comprendido en las reales órdenes de 7 de
enero de 1892 y 1.0 de septiombre de 1902 (C. {¡o núme-
ros 9 y 205). .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchol
afias. Madrid 26 de marzo de 1907.
Sefior Capitán gánel'al de la sexta región.
Excmo. Sr.: ~~!1 vista de la propuesta de recompen-
sas que V. E. l'01l1itlÓ á este Ministerio con su escrito de
1.0 del nc{;nal, á favor del coronel director de la Fábrica
de Armas de Ovie:l0 D. José Fernández Ladl'eda, por tiem-
po de permanencIa en dicha fábrica, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al cit~,.do jefe la Cl'UZ de tercera clase
del Mórito Militar con distintivo blanco y. pasador de
dmlnsttia l\lilitar~, como. comprendido en las reales ór-
denes de 1.0 de julio y 2Q üe agosto dl') 18\;18 (O. Lo nú-
meros 230 y 285). "
LoÑo
SECCION DE ADMI"ISTRACION MILITAR
Accidéntes del trabajo
'senor Ci~pitlin general de la.p,i:'imeI;:\ región.
Señor Ordenador de p9.gos dl> Guerra.
. .'. !.'. •
Excmo, Sr.: En vista .deL testimonio que remitió
V. E. á este Ministerio, con su escrito do 28 de febrero,
. último, de la l'CEolnción recaída en el expediente instrui-
do Cl'l\ n:otivo de la lesión sufrida. en una mallO por el
élhrero paisF.cno AntCl:lo V:!a Poi:::, en ocasión de hallarse
tnd)fljando el c1in 16 de llovieml1l'G de 1Bü5 en la Masa-
del'Íll, dol Parqne de suwinistro de esta plaza, de cuya le·
sión ha quodl'-rloincapacitado parcial y perman6lltemen-
,te, el Rey (q. O. g,) so ha servido aprobar la indemniza-
ción de 958'75 pesetas, importe de un afio de jornal, con-
forme á la disposición tercera del arto 4.0 de la ley de 30 '_
oe enero de HJOO sobre accidentes del trabajo; asimismo
:se .ha servido aprobar la suma de 593'12 pesetas, im.por-
te de los medios jornalQs devengados por el citado obrero
en el afio qne ha per.tpaneeico curándose, conforme al
arto 15 del reglamento da 26 de marzo de 1902 (O. L. nú-
mero e{3), debiendo dichas sumfú:J, que en total Hsciendon
á 1.551'87 pesete.s, SGl' cargo al cap-itlllo"18, artículo úni·
ca de! vigent,e pl'esnpucstg. Eegún lo detormius. In, rcal
orden d:.:.\ ln Qe junio do HJ03 (e, h I.lúm. ~18).
lJo ,Teal 01:(1011 lo digo á V. E. l):tl'R su cOllocüuiellto'
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. mUJhos años.
M:~,dr.id 26 de marzo do l!:J07.
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)
Da real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
,y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 26 de marzo de lH07, 110M
Sellor Capitán general de la séptima región.
ma _ tr
. Excmo. .S~.: ~n vista de la instancia que V. E. cur-
so á este MIDl!'terlO ('on su escrito de 25 de febrero ulti-
mo, pr?movida por el sargento tiel regimiento Infantería
de. MelIlla núm. 59,... D. Enrique Biázquez Guixal'ó, en sú-
plIca, de recompensa por tiempo de permanencia en esa
plaza, el Rey (e;. D. g.) ha tenido t. bien conceder al ci-
tado sargento la cruz de plata del :\<Iérito Militar con dis-
tintivo blanco, coma comprendido en la real orden qe 25
de septiembre de 1896(C. L. núm. 260), en armonía con
la de 31 de octubre d~ 1902 (O. L. nÚm. 249).
~e real orden 1.0 dIgO á V. .E. para su conocimiento y
demas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de marzo de 1B07.
Lo~o




Circulm·. Excmo. Sr.: En vista de un escrit'l del
Capitán ,general de la quinta región, {echa 2Q de febrero
últiÍll0, en el que propone se reduzca á un arLO la, dUra-
ción del pantalón do pano que usan los individuo.'! de la
sección de ciclistas de la expresada región, fundándose
en que por el sm'vicio especial qne pl'c:stan aquellos y uso
constante que hacen de dicha prenda,. no es posible que
ésta lllcance la vida reglamentaria en el debido estado de
· lucimiento y policía, dando .lugar su prematuro dete-
rioro á que se gl'ave la parte del habei' quo los indivi-
duos de tropa perciben en metálico, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que la. duración d¿ pantalón
de pat'l.o que uaanlos individuos pertenecientes á las sec-
ciones y grupos ciclistas 11 que se refiero el arto ~. o del
- reglamento provisional para el s8l'vicioe instrucción del
· mismo, aprobado por real ordan de 13 de' noviembre
de 1906(C. I.J, núm. 201), se redu;wa á un 3110, apli-
. cándose para sufl'figar el mayor gasto que ocasione esta
. rebaja, la parte indispensable dejas 58 pesetas anuales
que, para fondo de material, perciben los cuerpos que tie-
nen ciclistas, por cada uno de éstos, según lo dispuesto
en el arto 57 del reglamento antes citado.
· De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchos afios.
Madrid 26 de marzo de 1907.
Lo .Ñ
Sefior •.•
SECCIDN DE INSTRUCCmN, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Academias
.. . Excmo. Sr.: En vista. dol escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio cop. fecha 20 de febrero próximo pasado,
© Ministerio de Defensa
proponiendo que los sargentos alu~1l0S del colegio para
oficiales de ese cuerpo sean examinac~~S en fin del mes
actual y ascendidos á segundos tenientes Q:;¡ lá escala de
reserva, para prestfl.r servicio en activo con la~ mismas
condiciones y ventajas que sOl1ala la ley de 14 de} citado
febrero (D. O. núm. 3fi): Considerando que los alm...'1.i1os
de qne se trata han contraído méritos con los e~ámen'eB
que sufrieron en octubre último y non la instrucción qU6'
durante el trimestre vienen recibiendo, como igualmente
que la real orden de 14 de agosto del afio antorio!!'
(D. O. núm. 173) les concedió en principio derecho al ag.o
censo pam la escala activa; derecho que, teniendo en:
cuenta lo prevenida en el arto 6, o de la ley adicional á. la
constitntiVIl, del Ejército, fué modificado al ser aclarada,
aquella ¡,eal orden por la <'l.", 15 de enero último (D. O. núu
mero 14), la cual dispone que al termipar sus estudiog
sean ascendidos á .segundos tenientes de la escala de re-
serva: Considera:ndo que 1:'.1 determinar la indicada ley
de 14 de febrero el modo como han de cubriree las va-
cantes de segundo teniente qua ocurran en Oarabineros y
Guardia Oivil ínterin las nuevas Academias dan oficinles
al efecto, para lo cual íorzosam5:Jnte ha de transcurrir aún
mucho más de un afio> no hace mención de los sargentos
que al ser sancionada, est:J,bau est.udiando en el Escorial
sn semestre para ascender á segundos tenientes de la es-
cale, de reserva retribuída de Carabineros, y por tanto, ~ll1I
via9 de consolidar en plazo breve un derecho análogo ~f,
que la ley reconoce á todos: Considerando que las leyesr
cuando no lo marcan, no tien€n erecto retroactivo, pOI."
cuya circunstancia entran en todo su vigor veinte días
después de su promulgación, raZÓn por la cual la preci-'
tada ley de 14 de febrero, sólo obliga desdo el 6 de mar~
zo actual, y á contar desde esta recha deben reservarse
exclusivamente las vacantes de segundo teniente pus
'ocurran en la plantilla nctiva de ese referido cuerpo', á
los sargeñtos del mismo que sean aprobados en examen
que EC sefialsrá: Considerando que las vacantes de refe-
rencia que se hayan producido hasta la indicada fecM
de 6 del presente mes, pueden cubrirse en la forma qne
tenga por conveniente. determinar el Gqbierno de S. M~, y
que el derecho excluslVo de los sargentos de Carabineros:
nace con la ley que lo crea, y á él pueden aspirar tanto
los s~rgentos que hoy no son alumnos como los que lQ
son, SIendo preferente el derecho de estos últimos, una
vez que ademá.s de la ley se apoya en una disposición an-
terior: üonsiderando que los sargentos alumnos que DO
son del cuerpo, en el mero hecho de haberles dado inO're~
.so. en el colegio para cursar sns estudios por reunir "los
mIsmos años de em plec y ser examinados de las mismas
materias, parece como que se les ha convertido en 80.1'-
gent03 de Oarabineros, y por esta r!lzón, es inconcuso tie•
nen derecho á cubrir las vacantes de ssO'undo teniente
que se hayauproducido hasta fa precitad: fecha de 6 da
marzo actnal, en concurrencia con los de Carabineros
siempre q?e. lleguen á cu~plir las condiciones qne par~
ello les eXlgIa l~ t~1,l1 repetIda real orden origen de este
derecho: Y consld?r.ando, por lmimo, lo ventajoso que re-
,
. sulta para el serVICIO el que deslle luego sean cubiertas
las vacantes de segundo ten!ente qU8 existan, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 Informado por el Consejo
I:)?premo de Guerra y Marina en 21 del actual, yacce-
dIendo á lo propuesto por V. E. en su citado escrito ha
tenido á bien disponer que sean examinados por fin' del
p"rese~temes todo.s los actuales sargentos alumnos del
uolegí? del EscorIal, de las materias que cursan y en la
úxtenslón que para entonces alcancen, con objt1to de que
una vez aprobados puedlUl después ser ascendidos á se-
gundos tenient0s. ~e la escala de reserva de ese cuerpo pa.
J'a prestar serVlClO en activo, dándoseles por orden de
cens'uras que obt.engan, todas las vacantes de su empleo
\
que hayan ?currldo en las plantillas de la escala activa
de eRe referIdo cuerpo hastp, el 6 de mv,rzo ya. indicado,
. .
D. O. nmn. 69.
.-Sefior Capitán general de la segunda región.;,
Safiar Ordenador de pagos de Guerra.
LOÑo
Sofíar Director general dI'! C~rabineros.
Sefio! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Un.a..
.
sin dl'ljar de pertenecer á la expreeada escala de reserva I Excmo. Sr;: En vista del certificado de reconocí...
y con iguales derechos á subsiguientes ascensos que los '1 miento facultativo que V. E. remitió á este Ministerio
que luego vengan á cúbrir las posteriores en virtud do la f con su escrito de 16 del mes actual, por el que se acre...
nueva ley. Es ~l propio tiempo la voluntad de s.. M. que 1 dita que el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
si el nlÍmero de alumnos aprobados excediera del de va- ¡nas Militares D. Antonio Ibáiíez Milla, de reempla7.0 por
calites disponibles, y entre el sobrante hubiera clguno que ¡ellfel'illO en Cádiz, se encuentra en aptitud de presta.r·
no pl'ocediera dE.' Carabineros, y que, por tanto, en vir- i servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer .que
tnd de la ley, no pudiera OCUpHi' vacante de las produ- ¡ el interesado entre en turno de colocación para obtener
cidas después del 6 de man~o actual, quede en 'la escala 1 destino cuando le corresponda; quedando en situación de
de, reserv'a r~tl'ibuida de C8,~abincI'os, ~on derecho. ó. cu- Ireemplazc: for~oso. con arr~glo á lo prevenido en la real
bl'lr las vacantes que no lo fnemn por falta de aspIrantes 1 orden de o de Jumo de HlOD (C. L. núm. 101).
á ellas en las condiciones requeridas por la repetida ley. I De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
De real orden lo digo á V. E. PUl'tl, su conocimiento y I miento y demás efectos.. Dios guarde tí V. E. muchos
-fines consiguientes. Dios guuJ'de é, V. E. muchos afias. afios. Madrid 26 de marzo de 1907. . , .'




ai Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
Circt"zrt'i'. Excmo. Sr.: Pl'omovido pleito por el es _ ¡ á este Ministario con su escrito de 12 del mes actual, pro-
cribiente de l)rimeru clus:4 del Cnerpo Auxiliar de Oficinas '1 ~ovid¡:¡, P.Ol' el onrlia.l pri~er? del Cne~po Auxm~r de Ofi·
cmas Mlhtares D. AntOniO Nieto GarCla, en súplIca de un
Militaree D. R¡cardo Daura Martím~z, contra la real or- mes de prórroga á la licencia que por enfermo se le con·.
den de este Ministerio f¡·eha 11 de agosto de lHOo, por la 1 d
1 d fi " 1 cedió por real orden de 4 e enero último (l? O. núm, 4)
. eua ~e deelai'ó 110 proceda el asconso á o C1l1 tercero! y se halla disfrutando en Málaga, el Rey (q. D. g.), ta-
que soJicitsba, la Saldo de lo Contencioso Acministrativo f: niendo en cuenta el certificado del reconocimiento facul.
del Tribunal Supromo ha dictado auto en dicho pleito . .¡ tativo que acampafia,. ha tenido á bien acceder á lo so...
ccn fecha 28 da febrero próximo pasado, cuya parte diS-
I
! licitado. '.
positiva es la siguiente: De real orden lo digo á. V. K para BU conocimiento
«Se declara que procede la excepción de incompeten- d' . d .
" 1 . . ¿" .., 1 1 ' t bI d Y emás efectos. DIOS guar e á V. E. muchos años.
Cll1 ( ~ Jurls lcc1On, 1'10 curso a uemttU<la" en. a a a por I Madrid 26 de marzo de 190'1. .
D. RlCardo Dama l\Iartínez.1l I
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.) el . . . . LoÑo
cumplimiento del referido auto, de eu real orden lo. .di~o' á V. E. para su conocimie'nto y ~emás efectos. I Sa110r Capitán general de la segunda reglón. .
~~~s9B~~rde á V. E. muchos al1os. Madrid 26 de marzo Sefiores Capitán general.de la, primera región y Ordena..






Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci·
miento facultativo que V. E. remitió á este Ministerio
con sn escrito de 16 del mes actual, por el que se acredi-
ta que el archivero tercero del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, D. Ramón Jíménez Lomas, de reemplazo por
enfermo en Villa-Carlos {Menorca), se encuentra en ap-
titud de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el interesado entre en turno de coloca-
ción para obtener destino cuando le corresponda, que-
dando en situación de reemplazo forzoso con arreglo á lo
prevenid,o en la real orden de 5 de junio de 1905(e. Lo núm. 101). .'
"'e orden de S. M.lo t"Hgoá V. E. parl!, su conocimiento
y domás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afiElS.
Madrid 26 de marzo do 1907. .
Excmo. Sr.: Ji:n Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anticipo de licenciapal'a pallar al extranjero y via-
jar en buques mercantes, concedido por V. E .. durante
el mes de euero último, en virtud de las facultades que le
otorgan las disposiciones vigentes, á los individuos suje..
tos al servicio militar, comprendidos en las relaciones
que remitió á este Ministerio. .
.. De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de marzo de 1907.
Lo¡q-o





,Sefior Oapitán general de Bl1,leal'es.
'Sei2or Ol'denp..dor de pagos de Guel'rv,.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la Guardia Civil D. Adolfo Soneira Diego Madrazo,
el Rey (q. D. g.l) de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 27 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrjQ;louio con dolla
Ascensión Andrade López-La~o,
© Ministerio de Defensa






de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
yde las Dependencias centrales
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y "1ARnJA
·."'..... ,0
-._~.........-,--
© Ministerio de Defensa
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á cste Ministerio con su 6SCl'ÍtO de 15 del mes actual, pro-
movida por el el'cribi~nte de sf'gunia clRse del Cuerpo
Auxiliar de üHcmas J\lilitares 00 Lorenzo Telo Garcia, (ion
destino en la Subinspección de 08a región, en súplica de
que se le conceda el pase á situación de superuumerário
sin sueldo por el plazo mínimo de un afio, el Rey (q. D. g)
Excmo. Sr.: En vista de la instancia proI:novida por, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por hallarse com-
ell'ecluta dell'eempll1zo de 1905, Domingo Latorre Mata·: prendido elrf'eurrente eu la real orden ch'cular da 7 da.
mala, vecino de Ye10, provj¡]cia de Soria, en solicitud de, febrero de 190ó (C. L. núm. 25), quedando adscripto á
q~e le sean ?eyuel~ll:s las 1..500 pese~as con que se redi- ' la cuarta región.
mI? del serVICIO mIlItar actIVO; y te?Ien~O en cuenta que; De real orden lo digo á. V. E. para su" conocimiento
el mteresado no lleva dos al10s en sItu~clón de e:cceden:- . y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afios.
te de cupo, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo desestimar dI- . Maddd 26 de marzo de 1907.
ch~ petición, con aneglo ~l párrafo segundo del articulo 1
170 de la ley de reclutamiento. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto • Sefior Capitán general de la cuartR región.
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de marzo de 1907. ¡Sefior Ordenador de pagos de Guerra,
1,OÑI) 1~ ----------_..------------I
,. I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por l
el recluta del reoD;lplazo de HJ05, Rodrigo Arredondo Vi-I
ñas, vecino de Almodóvar del Campo, provincia de Ciu-
dad Real, en solicitud. de que le se~n devueltas las 1.500 -
pesetas con que se redImió del servicio militar activo; y
teniendo en cuenta que el interesado no lleva dos anos
en situación de excedente de cupo, 01 Rey (q. D. g.) se
ha servido desesti!llar dicha petición, con arreglo al pá- 1
nafo segundo del artículo 175 de la ley de recluta- f"· Excmo. Sr.: Este Consej? Supremo, en yirtud de las
miento. , facultades que le están conferIdas, ha exammanQ el ex-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1pediente de pensión solicitada por Leodegario Se¡Orade-
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ¡ .pongrán Cortacáns como padre del Boldado que fué del
Madrid 26 de marzo de 1907. Iejército de Cuba José Serradepongrán Casf:l.novas. y de-
clara al interesado sin derecho á lo que pretende, tí 1'6-
I..loÑo , serva de lo que en su día pueda acordarse, si se justifica
¡ por otros medios el fallecimiento de su hijo come ocurri·'¡ do en circunstancias quo, con «rreglo á la leg!slll',~iónvi-
¡ gente sob!'e la ill¡ÜE:l'Ía, ,producen el expresaao {lBrer:ho,
1toda vez <:¡l.W con los docu,rrwntos aportad.os has~~ fU día no
~
Serior Capitán generflJ (l,,?!!.!!, primera región,
·Safior Capitán general de la quinta. región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y -,- Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Casl-
demás efectos. Dios guarde á V.· E. muchos atlos. - miroSuárez Menéndezvecino de Gijón, provin<'ja de Ovie-
, Madrid 27 de marzo da l~or¡. . '. do en solicitud de que le sean devueltas las 1.000 pesetas
. _ ,. que depositó en la Delegaciónoe Hacienda de la provin-Lo~o cia indicada, según carta de pago núm. 56, expedida en
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- I 27 ?e enero de 1900, para redimirse del servicio militar
rina IactIvo, como recluta del reemplazo de 1904 pertene-
• ciente á la Zona de Gijón, el Rey (q. D. g.), teniendo
Sefiores Director general de la Guardia Civil y Capitán I en cue~ta lo pl'evenid~ en el arto 175 de la ley de re-
general de la tercera rep-'ióu. clutat..mento, se ha servIdo resolver que se devuelvan las
'" 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in-
___ e dividuo que efectuó el depósito, ó la persona apoderada
en fornía legal, según dispone el arto 189 del reglamento
. dictado para la ejecución de dicha ley.
RedenCiones De real orden 10 digo á. V. E. pal'u, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Excmo. Sr.: E_n vista de la instancia promovida por 1Madrid 26 de marzo de 1907. .
. el recluta del reemplazo de 1905, Martín Tubert Garriga, 1
vecino de San Miguel de Campmajor (Geromt), en 801i- : Lo:8"o
citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que ¡ -. - . .
se redimió del servicio lpiJitar activo; y teniondo en cuen- ~ Sefior CapItán general do la séptima reglón.
ta que el interesado no lleva dos años en situación de ex" j Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
cedente de cupo, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses- I
timar dicha petición, con lll'l'eglo al párrafo segundo del ~
artículo 175 de la lAY de reclutnmiento. 1
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~
y demás efectos. Dios gwntle á V. ID, muchos afios. ¡
Madrid 26 de marzo de 1907. 1
!¡
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ción, que principia con o.a Manuela llamas Martín y ter-
mina con o.a María del Amparo Valterra Porras. "
Estos habereo pasivos Se' satisfarán á las interesadas,
como comprendidas en las leyes y reglamentos que se
expresan, por las delegacionos de Hacienda de las pro-
vincias y deslie las fechas que se consignan en l~ susodi·
cha relación; entendiéndose, que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y las
huérfanas no pierdan su aptitud legal.
l..o que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a:fios.
M.adrid 26 de marzo de 1907.
Polavieja
. . Excmos. Sefíores Gobernadores militares de Madrid, Ba-
Excmo. Sr.\ Est,e ConseJ~ ~upremo, ~n :VIrtud de la~. dajo.z, Valencia, Barcelona, Zaragoz~, Bilbao, Co-
facultades q~le .e estan confel'l~as, ha dec ~Ia~O con de ruña Orense Mallorca y Campo de GIbraltar.
recho á penSIón ~t las comprendIdas en la SIgUIente rela- 1 I , •
© Ministerio de Defensa
"*UD........
Id. Barcelona.. 1 • Scbastilllll\ )[artin !I[m'Cso 1JIuerfaualViuda IComandante, D. Toribio M"rUn Cnballero .
Relación que se cita.
• :T~lIl.na T;-ullá. T?l<!do Huérfana Solt<lrll· •.·/Teniente coronel, D. redro Trnll,í SS.ÍlI ..
• ]o.m¡IJal rul1a loledo ldero ldem 1
• Dulce Nomhrl' ode MarIa !>loyn Jiménez VIuda... '. ¡Capitán. retlmdo, D. José (¡arcillo de la To.rr".
, J.sltl.l,el AblllXCé!1s Jiméne ;"' II!lérfana Soltem ~;" ICl1iente, D. Carlos ~bll(lé1l8).le~·lJánuez..
, Mana Concepción ;\1a~'QnsCalleJa. VlUua.... , J. coronel, D. )[,mucl1\avarrete 'i <lrgal111 ..
(A) fe ateoortin li la8 dhposicioll.es que rljau para las pensionIstas que residall en él c:l':tranjero, y acumu-
l:índose la porte correspondicnte Ii la que pierda la aptitud legal paro. el percibo, en llllJue la conserve, sin ne-
'lCesldad de nueva .declara'Jión. .
(E) Tarifa al folio lll; del rcglamento dolMonteplO :MilItar. Se le concede dicha pensión. en vez de la de ~7¡¡
llesetas anu&!<ls, 'lue por aeuerdo de este alto Cuerpo EO le otorgó en 16 de follrero de 1906 (D. O. núm. 37), pre-
"ia liquidación y cese dc la misma.. .
(C) se le tre.nsmite el beneficio, hoy ,acantc. qU<l por resolución de oste alto Cuerpo. de 14 dc mayo de 1006





















¡-Tesoreria de 111/J)rón. ¡{fa!. dc., .' .190& I D d "1 .Entllmo ..... IOrense .......1L eu ayv R-"
sOs pasivas •••• \
190alldem Camagiíey Cuba .
Úl05 Idom Madrid Madrid ..1907InndlljO~' Badajüz ·Jladajoz ..
1907 Valencia.•••••. Valencl Valencia .
2U junio .• 190ü¡narceloDn..... lll\Icelona.... Darcl'lona ... 1 (D)
25 enero.. 1907 Zaragoza.••.•.• Zaragoza. •••. Zu.ragoza. •.••
22 dicbre .. l\106\VixetlYa........ Bilbao ....... VlzeaYll......17 enel'O .. 1907 Cornüll ........ Corniln ....... Corulla ...... 1 (F.)
8 a;;"osto. 190&jlll\lellres....... Capu<l!J0ra ... Balenres .....
25 dicbre. 1906rltl.laga ........ l:onrIo........ )[álllga ......






1.200 00 1~5 junio 1~f¡4 y R.O.}'
4 Juho J.890 .
5iiO 00 22 julio 1H91. .
400 (10 )[ontepio 1>1llit.ar .
1.2,,0 00 22 julio IH91 y 17 julio
189." ..
1.125 00 RR. OO. l3 setIembre,
18iia y 17 febrero
1855 .
1.1~5 00 !llonteplo Militar .
4110 00 22 julio 11\91 .
625 00 Monteplo )[ilitllr .
1.]25 00 22 julio 1~91 ..
1.125 00 hlcm~' 17 julio 189r,.
1.2,,0 00 Montepio Militur ....
IPensIón nOBA. 11'1 QUE e, ",nual 1.&1(&! Ó :neo DUB IIlPlClIA.B BL Delog'lOlón de ¡¡que se les A.BONO Hacienda UIIIDII'fU1.\ ~conuede eLAIlBl'l'lO~ QU B D8 LA PBNSIÓB de la provincifl DJI Loa 1l'f'l8SB8ADOH ;len que o
81 LEII APLlour ,,----... so les oomigna -------.. c;
P/U8. 101&.1 otu. I ~e¡¡ l.Año 91 pago . pueblo I..::~"" ~
(D) Se lo rchabilttn en su total cuan tI" cn la pensión 'qne, en concepto de trammisión, disfrutó en oüpal'tiei-
paei6n con su hermano D. ]~dullfdo por feul onlc11 d,· 15 del llla~'o de lSu1; ,~bolUíndoBúl~ desde el dllt siguiente
al del óbito de su marido, por el <¡ue no tiene de"'<)cho li pensión. .
(E) 1<0 se le concr:de Ullluento del tercio en lo pellsión que solicita lu intere.ndlt, por oponerse ti ello lo dis-
puesto en d real ,lecreto de 4. de abril de J.1\99 y dlvO"SlIS disposiciones posterlore,.
(F) Be le c(¡Jwciie esta pensión, en "ez de l't ele 1.125 posetas anuales que se le otorgó, on vla de rcvisión, por
l'cnl orden do lG de agosto de 189~; ubonánrlosde :11,,;:'tlr de la fecha <le su imtancin, pr.evia liquidación y cese
on su allteriClr scllalamiento. Reside en Vlllcneia, ol~lle del Mílsgro nlÍm. 7.
MadrId 2(; de marzo de 1907.-,Polavicja.
ltIlPL¡OS
T
NOIlBBIB DR LO! OA.U1IA.ItTES
Idem, n. Carlos l.\leia Vicente .
2." teniente, D. Pedro )llirtlne. GonzlÍle .
Clipitli.n, D. ]<'rllncisco Jiménez Cr.mpillo .
Comandante, JJ. )liguel Alzamora Sureda .
ldem, D. ,\ndreB Garcla Cruz .
'1'. corollAl, 11(~r50nal, comnnuante;:D. Vicen-
tc Florún Cabanes ~ .
Comandanto, D. nenlto AI.urez Alvarez 11.12[, I Ou 122 jnlio 1891 .
1'Al1>11 Estlldo









Id. Zaragoza.. • Candp.lnria DoruoPcg Viuda .
Id. lIilbao..... 'Angcln CLarte é Irllz:i.blll. ldcm .
Id. Cornila.. .. • SlilustllUlll ~luüO" Gurcla ldcID ..
Id, ~Jn.llorcl1... • Mllrgaritll Sancho Espinosa ldem ..
.J:d. O. Gibralt."lr '11"'1;' OP. loo J)olores cúllcilez Gllrcia ldem ..
~d. Valene!".. ,MarIa c"l Ampa..'"U Yalterra Porraa lucID ..
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INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
L10UIDADORAS DEL EJERCITO
Créditos de Ultramar
Excmo. Sr.: En vista .de la instancia promovida
por D. Lorenzo Abascal y Collado, residente en esto. corte,
calle de Fuencarral, núm. 101, principal, en represeuta.
ción de los Sres. Snntos herm~noE', del comercio de San
Luis (Cuba), solicitando abono de 21lY37 peso", por su-
minisb'os á la Clínica militar de dicha localidad, Ja Jun·
ta de esta Iqspl'Icción general, en uso de hs atribuciones
que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O núm. 130) y el arto 57 del i'eal dl3creto de 9 de di-
ciemb!'!.l de 1904 (D. O. nlÍm. 275), y eh conformidad con
lo Informado por la Ordenación de pagos de Guerra y
Comisión liquidadora de la Intend,lllcia militar. de Cuba,
acordó reconocer á favor de los primitivos acreeedores, el
crédito de referencia, siJl perjuieio de que el pago se ve·
l'ifique en su día á la persona que legalmente les repre-
sente, con arreglo á lo preceptuado en la ley de 30 de
julio de 1904.




:illxcmo. Señor Gobernador miiitar de Madricl..
Excmo. .Sofíor Ordenador de pagos de Guerra :y Seüor
Jtfe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el pl'Ímer teniente del batallón Cazadores de Llorena nÚ-
mero 11, D. Manuel Espinosa Avellaneda, en súplica de
abono del importe de 108 suministros que bi%o en Cuba
dnril.nte la última campafía, á voluntarios movilizados,
la Junta de esta Inspección general, en uso de las facul-
tades que le concede la real orden de,16 de junio de 1903
(D. O. núm. lBO) y el arto 57 del real decreto de 9 'de
. diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), de conformidad
con lo informado pOlO las Comisiones liquidadoras de las
Cap:tanías generales Y'SubiJ;1specciones de Ultramar y la
de la Intendencia militar de la isla de Cuba, acordó de-
negar la petición del interesado, por no haberhecbo su
reclamación en tiempo hábil, hallándose por tanto com-
prendida en la caducidad que establece la real orden de
29 da ,Octnbre de 1901 (D. O. núm. 242) y ratificada por
el arto 6. 0 de la ley de 30 de julio de 1904.
Dios, guarde á V. E. muchos aflos. Madrid 23 de
marzo de 1907. _.
El Inspector general"
]};m'ique de Orosco
Excmo. Sefior Gobernad·or militar de Madrid.
Excmo. Se110r Inspector de la Comi~i6n liquidadora
de las Oapitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar y 8efior Jefe de la Comisión liquidadora
de la IntendenCia militar de :B'ilipinus. .
© Ministerio de Defensa
SUQldos, haberes y gratificaciones
EXCmo. Sr.: En vista de la instancia cursada Dor
V. El. Y promovida por el capitán de Infantería, con (leS-
tino en el regimiento Infantel'Ía dol Principe núm. 3, y
afecto á la Oomisión liquidadora de cuerpos disueltos da_
Cuba y Puerto Rico, D. Pedro Sarragua y Junquera, soli-
citando ll.bono de dos pagas por habersido prisionero de los
. tagalcs en Filipinas, lá Junta de esta Inspección general,
en uso de las atribuciones que le conceden la 'real O1'den
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del
real decreto de9 de dicierubl'ode 1904(0. O. núm. 276),
oídas la Ordenación de pagos de Guerra y Comisión li-
. quidadol'll. de la Intendflncia militar de lt'ilipin¡¡s, aeordó
,
; conceder al interesado las dos pagas de referencia.




Excmo. Sefior Inspector de las Comisiones liquidadoras
de las C~pitanías.generales y Subinspecciones de
Ultramar.
Excmo. Seftor Ordenador de pagos de Guerra y Sbíior Jefe
de la Comisión liqüldadol'a, ,1;13 In !ntendencia militar
de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que púr con·
dueto de la Alcaldia Comtitucional de esa ciudad pro-
moviÓ el vecino de la misma D. V¡cente Medina P¡;ig,
reclamando el abono. de sU(~ldos quecoroo escribiente de
la Factoría de subsistencias de MaJad,. devengó en el
el afio 1898, la Junta de esta Iuspeeeión general, en U;¡O
de las facultades que le conceden la real orden de 16 de
junio ds 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del l'eal de-
I creto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de
'l· conformidad con lo informado por la Comisión liquida- .
. dora de la Intendtncia militar de la Islft de Cuba, acordó
denegar la petición del interesado, en atención á que ba
pre!'crito su derecho con arreglo á lo preceptuado en la
real orden de 3 d,~ julio de 1900 y eiart. 6. o de la ley de
30 de julio de 1904, quedando al solicitante el medio
único de recurrir en alzada de esta acuerdo por la vía
contenciosa. . . . .




Excrno. Se1101' Gobel'nadol' militar de Castellón de la
Plana.
Se110r J€fe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
~AtLERlla DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
